









Hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti menyimpulkan 
bahwa penggunaan teknik alternate picking gitar elektrik sangat 
berpengaruh terhadap kelancaran sinkronisasi permainan jari pada tangan 
kanan dan kiri bagi mahasiswa gitar elektrik, melatih kecepatan dalam 
permainan gitar elektrik dan dapat memberikan pemahaman mendalam 
tentang nada-nada kromatis yang dimainkan dengan gitar elektrik. 
Penggunaan teknik alternate picking gitar elektrik ini  dipilih tidak serta 
merta langsung digunakan untuk semua lagu, akan tetapi hanya untuk lagu- 
lagu yang mengandung nada-nada kromatis. Peneliti memngambil fokus 
pada lagu Flight Of The Bumble Bee karya Nikolai Rimsky Korsakov dalam 
penelitian ini. Pemilihan teknik dan lagu ini didasarkan atas permasalahan 
yang terjadi pada mahasiswa gitar elektrik di Jurusan Seni Musik Fakultas 
Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan kesesuaian dengan 
teknik permainan gitar elektrik yang akan diterapkan. 
Proses penerapan teknik alternate picking gitar elektrik pada 
repertoar Flight Of  The Bumble Bee karya Nikolai Rimsky  Korsakov ini 
terdapat beberapa tahap yang dilakukan oleh peneliti, diantaranya: 













lanjut, serta pemetaan penerapan teknik alternate picking gitar  elektrik 
pada repertoar Flight Of The Bumble Bee karya Nikolai Rimsky Korsakov di 
Institut Seni Indonesia Yogyakarta,  keempat poin tersebut sangat 
menentukan hasil capaian akhir dari penelitian ini. Materi-materi 
pembahasan dalam keempat poin tersebut sudah dijelaskan secara 
terperinci dalam bab IV, sehingga dapat membantu dan mendukung data- 
data penelitian ini. 
Secara garis besar penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
penerapan teknik alternate picking gitar elektrik pada repertoar Flight Of 
The Bumble  Bee karya Nikolai Rimsky Korsakov  dapat memberikan 
pengaruh yang berdampak kepada keseimbangan yang terjadi antara jari 
pada tangan kiri dan pergerakan tangan kanan, dan dapat mengatasi 
permasalahan permainan gitar elektrik pada repertoar lainnya yang 
memiliki kesamaan pola nada-nada kromatis di dalamnya. Tentu saja 
penggunaan teknik, cara, materi, tahapan, dan instruksi yang diberikan 
peneliti kepada objek penelitian tidak dapat dijadikan acuan untuk 




Berdasarkan data yang telah tersusun dalam penelitian ini, maka 










1. Perlu memperbanyak referensi dan pemilihan repertoar-repertoar 
permainan gitar elektrik terutama untuk permainan  gitar  elektrik 
dengan teknik yang sulit dipelajari. 
2. Menambah literasi-literasi terkait dengan teknik-teknik perrmainan gitar 
elektrik, dapat melalui buku, jurnal, video edukasi dan masterclass. 
3. Perlu diadakan penambahan waktu latihan individu maupun latihan 
bersama. 
4. Perlu diadakan sesi bedah karya, atau pendalaman karya, sehingga 
makna repertoar dapat dibedah, dipahami dan tersampaikan  dengan 
baik saat memainkan repertoar. 
5. Diharapkan bagi  tenaga pengajar dapat memberikan gambaran untuk 
pemilihan teknik permainan gitar elektrik dan repertoar yang sesuai 
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